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Venecia .21 de Feb¡'e¡'o de 18.99. 
COl1:-ititllídof., en 1.11ayorías y . minoríaS. I pre, sino á la impotencia, á l1l esteJ'm- ¡ pué:,: de las inauditas catástrofes que 
Aquellas ya se saue (lllfl 110 sigile" otros dad COlllpl'~ta de sus ésfLIL'l'ZOS y de SIlS ; han sobrcnnido á esta ,iesventurada na-
1'IlllllJOS que los pre ,'iamente trazados I yotos IJor la aplastant.e ley de las lIIa- ¡ ,ción. A los innllmel'ahle~:; dolores, tribu-
por los Podel'es plÍbJi COs; y tan eil'ga- I yo rías y el servilismo de los que las i lat..'1oncs )' contl'atiempos inherentes á la 
IIlCllte los signen (lue so han (lado ca:-;os I constitl1yell; eso hab:ando de las millo- I vida (,rdillaria del hombre caído se han 
de preselltar las ojlOSiC,;L)npS IJI'oyL";tos I rías y oposieiolles ventad, porque hay i junt~d(j .\0 s tristezas, IlItos, sentimien-
,le ley tan e\'iclentelUentt~ ütile~ y IH!IIl'- otras de aqJcl!as ~lIC no lo son más que i tos y perjl1itios ele que hall sido por 
tieio~os para el paí~ que, ,1l'ogidos faro- Ile mera fórmula, COIIIQ las (le los lJalti- ~ afJllellas catástrofes víct.imas desdichcl-
rab!emente por las Cáll1al'a~·, lI11iJiPSt'lI elos tllmantes en el }Joder, que en los! da!:; un sinnúmer0 de familias oe toda la 
~Ji querido Barrio y Mitll': Aeérease 
ellO ete l\brzll, y debemo:-; IJI'epararnos 
á celebrar dignamente nuestra F'iesta 
Ila(:¡onal. ,Hace bien levantar el espíritu 
y Ilpn.l'tarse pOI' lIn momento de las ac-
tualesmiscrias. Ademá:-; este año necesi-
tlllltflS más .que ll'IIICa reconfortamos 
con el recuereto de nuestros mártil'f~S, 
prol~l]'mrles stlfragios, é implorar de los 
r¡Ull ya alcanzaron el premio (le su:; vi r-
tlllll~~, que obten;:lll del Allí~imo mist~-. 
rif:lIl',lia p:tra n : le~tra E~p:lIl:l .. 
sido votados casi por unallim hlad, si el cllerpos colegisladores hácense á veces ¡ Peníns~II~. , 
Gobiel'llO, á quien 110 eOIi'\'elll'~t 'lile el IIna oposición, más (lIJe real y efectiva, ,. El vIgilante Prelado pone a nuestra 
proycclo pasara ele la ealegoría ele 1011. aparellte, fict.icia y "cnlacleramente có- vista al Divino Maestro Jesús enseñan-
no ~e hllbiera apresurado á hact -r del llIica, por no decir uufa y grotesca. Lo ·(\\1 con su doct.rina y con su ejemplo la 
asullto cnestiólI de Gabinete para lJlle cual que se explica f'acilmente en dic)¡()sn¡~cesi,lad de llevar cada cual cruz v de 
los borregos ele la may ol'Ía vot asell I~n part id os }Jorg ue eJl os tienen necesirlail s.eg' ti irle, const an t e, en su vid~ de 'tra-
cOlltra ele aquello que estimaban !lro,'e - (le hacerse mútllllmente el juego y las ·bajos, dolores y menosprecios;pues este, 
ehoi;o parn SllS representarlos. Bs ,h'eir~ , altas)' bajas en Ld poder sll~len ser casi y no otro, es cl medio de obtener nues-
'lue los Gohif'rllOs con ta,les mavorí:ts .~ siempre prc\'i:ita~, caklllarJas y eon har- .tra eterna salvación, el camino que se-
ya pueden eOllfec.eiollal' deeret:os j'lIiIlO_l t<1 f(eetll~neia combina,las y het;l¡as por g nramente nos ha de conducir a las ce-
sos para la naeión, ya IHwdrn violar eí- llllútll o aCll('r,lo ele los mi:-;mos partidos, le~ tes alturas. Al presentarnos al Sal-
IIk,L y c~e¡tlltla.!Os;LllIent.e las hye!', co- Qne es cahalmente lo que "izo la mino- vaC! '01' como acabado modelo de pacien-
IIwtl'I' torJa c!ase ¡je Ilcsaf"ero~, T)I\rpe~- ría silvelkta. en la ültima rllunión de las cia v resignación en los sufrimientos y 
trar los Illayores desa,:iertos , .. torl,eZ:1s Cones una oposición meramellte tea- trib~l, ladones, tenien,lo en cnenta la hu-
TI:! pnehlo espaíiol no 1m lI;l('iJeJ- ayer, 
ri\"I,-~de ant.i~tla est,irpe, y como to<las 
las razas nohles, para marchar hacia. 
a,h'ln.nte con paso firme, nccesit:l. mirar 
at ra::" recibiendo inspi raciones )' ejem-
Jllo~delos <lile le formaron. 
,. d 1 J , 
e Ir erec lélment·e eOlltra lag R"I'1iJ';¡f',jO- tral, actitud aquella que pngna abierta- mana. fragilidad, él querido Prelado ha-
nes de la opinión y ¡lOS altos iuterc:ies ment e con los pujus (le oposición verdad ce opo. "tllnamente mérito de los tres 
nacionales, que por todo eso pasadn y <lile ahorll parece habel' acometido alje- grados. pri~cipales de aqu~lIa, virtud:: 
t?(lo eso votarán esas mayorías qlle no fe de aquella, sin durla por la obsesión siendo el pnrnero el que es mdispen~a ... l?amiliaricemos :1, la juvent ud con el 
l'elaL) ele las proezas, que no ~;olo hemos 
apreudido en la historia, sincl quc nos-
ot ros 'mismos' hemos tenido la gran di-
cha rlé pl;esenciar en parte, mien t.ras 
qlW la act.ual generación R'O ha visto 
más que bajezas sin nombre_ 
Re-comienda, pues, á los nuestros, 
qlla sin pompas dispendiosas ni ga~tos 
snpúrflilos, antes bien, con la antio'ua v 
o ~ 
caract:qrística austerielad e.spafíola, COII- . 
memoren ese· día, rellniéndo~e, sobre to-
do, al~}lié de los Altares y (lit los cemen-
tel'Íos dónde rep·osan las cenizas de nues-
tros mártires, y que no son mam,iones 
de mue,'te, sino recintos fle vida )' foco 
de le~ítimas esperanzas. 
y al evocar las memerias de los hé-
roes, ,que bloriosamente cayeron por 
Dios, la Patria y el Rey, orerno,s tam-
bién por las víctimas iufelices s'¡wrifica-
das en Cuba y Flipinas,y que COI! tanta 
resigllación como inutilidacl tlie/'ou la ,'i-
da por España. Sacrificio tanto más do-
loroso,· cuanto que aquellas fu m'zas sa-
c'1.fla~ tie las entmfías de la nac iÓII, bien 
rlirigi(l.as, sost.enidas y alentad: 1S pOI' un 
Gobierno verdaderamente es) /añol, hu-
hieran alcanzado la victoria, ó l'enova-
do por lo menos las hazañas' le nuestros 
padres, 
Dios·te gLlarde, mi qnerido RUTio y 
Miel', como de corazón lo .. le~jea 
Tu afectísimo, 
CARLOS. 
Nuestro program~ 1 
... 
IX 
y no <jne(lan rc¡lucid?s á los eXI 
tos en el a.1·tfc:n!o aL1teI'lO" lo~ inc( 
nientes de que ailoleee la viciosa. 
ni~ación ~e nuestros Parlamentog; 








Divídense los Pal'lamentos, tll la vez 
tl.enen;volulltad ni convi~cionespl'opia .". del pOQl¡~r que le domina.Y quc constitu- ble para n,·) caer en pecado; el segundo, 
11.' se Sienten con aJielJtos y energíás pa- yo su ol)jetivo y ünico desiderafwm. cuando el h, 'lmbre, sm a¡..etecer los trap 
ro'!. oponerse á lo que consideran pl·rjn- Por lo demás ya se sabe. pOI' experien- bajos, si le s, )hreviene,n" se resigna por 
~i cial! desastroso · para lo que t.i(;·neri' cia, y bie. '1 reciente por cierto, cómo conforma,'se e, on la dlvma voluntad; y 
IIll\ll1(1I,ble y sagrada obligación de de- tratan los Gobiernos á los Parlamentos; el tercero el qu e es propio d~ las perso. 
fen dl~J'. á espaldas <le estos resuel ven los más nas muy adeln.nt arl,as en la virtud y con-
¿, y por qué obran así los dipntarlo" intrincados- l'1roblemas nacionales é in- siste en anhelar \ VIvamente esos traba-
de la,s mayorías? Pues sencillamente por tcrnacional es. jos y con ellos go. zarse y alegrarse en 
no mal quistarse con el Gobierno por no Así tenel 110S ~1ne el Sr. Cánovas del gran manera. , . , 
perder .su influencia, por no inca~acitar- nastillo prc )mnlg ó hace <los años las re- Citas de no pocos h eroes d~l Cl'lstIa-
se I~ara, po(ler servir á sus elect.ores y al 1 fl)rmas intr\ )llndc1a~ en Cuba sin el con- I nismo qne ansiaron 108 tl'alJ3,Jos y . me-
cacIl}ne {.ln cosas de personal interés ele , curso de las Cortes, qh' C,~ hallándose es, nos}lrecios, de otras p'ers, 'lnas de qUienes 
los ,mismos, 6 s.ca, por ,~llro con\'cncio- 1 tag cerradas, plalltcó el ~l'. Sagastá el las Sagradas Letras nOS) 'e,fieren hab~r 
llahsmo, pOI' Illlfas egOlsta~ y mellglla- ! régimen ant OIlÓIJ:,ico antillaliO que illl- llevado por medio del ca~tl ~o y la tTl-
das, á las cuales ~acrifican nlles tros !la\'- 1 plieaba altel"aciÓll f'UI damelltal de . la bn,lación el buen camino," J~~ que, em-
I amentarios., sin aprensión ni escrúpn- I Constitución del E:sta(lo' ~',n cont.ar con bnagadas de mundanas feliciL lades, h~­
I\)s de llingúr~ género, lo más al to, res- 1 las Cortes hízose e n Agosto último el b.íanse precipitado en la sima dl ) los VI-
pe·table )' sagr·ado. Protocolo de la )la.7, que envo.1vía una ClOS y otras muy oportunas cit ::1.8 del 
¡La ley <le las mayorías ..... ! I-cn las 1 grall l1I~ltilac;?~ del tenÍtorio es} ~u.ñol y Antiguo y Nue,'o Testamento es~ ~ltan 
(leI.'JO<:racias y en los parlamentos el nú- se firmo en Dlclemb re próximo pa,qa.~o y em~elle.cen dicha Pastoral) á 1~ vez 
me,·o es la ley suprema. Ley inex:ora- ~I trata(lo ~le la p.IlZ por el que se cea. ó que d.llucldan, fortalecen y autorizan la 
ble, le,Y terrible, ley antil'acional, ill ius- a los,yank¡s conslllejl'able porción de di- doctrma en el!a expuesta y explicada. 
ta, fun estísima, pero iey fundamen~t al, r cho tplTitorio no coroprendida en el ex- l\1~cho sentll~os que la gran abun-
lIecesal ·¡a, que no se puede alterar ni p~'esarlo Protocolo. y eso ~ne los Go- da)¡ '~Ja de ~nat.el'lales no nos permita in-
alln ind irectam(!nte, sin gran JlC'ligT~ dt1 I hlernos al liSO pl1eitéll contar pl'é\'iamen- sert.a¡" val'!OS de los más elocuentes y lu-
que el e (lificio tOllo político venga al sue- te, y Cl1~lIta~t de hecho, con el ~istema minoso~ pu-l'I'afos del referido documen-
lo con g mil estrépito. l ele autonZé\t;lOnes, los \'oto~ c1l~ confiall- lo: mas 110 podemos menos de l'ecomen-
La le) 'elel nllmel'o tiene cOllsecllencia-; I za Y,los /JiIIs de , i:¡de,nnidr/(1 qlle 1Il1l1- dar su lectm .'tI. ~ los ~ue todavía no ha-
ilógicas. y (lesastrosísimas; si se respeta, ca nlegall las (loclles ma.yorías de los yan tenido oca:. '{Ión de leerla. 
el prineil,ifi ese (le la ley (le las mavo- ¡Parlamentos. :\l¿]yor <1espredo de la re-
Copiamos ele nlles, fro querido colega 
« El Correo Espafíol» lo siguiente: 
ría~, los principios religiosos, los et"er- j presentación naeional no plll'ele fIarse 
lIOS Ile m oral .Y justicia, las cOllveniclI- I ciert~lII('nte, ni tampoeo mayor t;¡rsa y JI 
cias sc )cia,]e:-;, los illtereses patrios, todo 1 mentll'a y engai'io más traicionero y : 
so pos, Done á aqlle! principio y á II)s (le- ! des)I)~ti(;n ~lpI país. I 
retllos que oe él emallan, pielll'H. angular: l\ as re~petllO~OS y más atentos con j Jln opinio'll tOlinCllle,llte ~ ~}~trHlrl'n/JI9 
del orcl.en político 1I10demo, ~jn él, el la relH'csL'ntaeiólI nacional seríamos los l' v. IliUI~ 
nÚIllPr,) (!S todo, el número ocupa el pri- tradic¡onali:;t~s t¡lle eSlls fingidos após-
IJJtlr 111. rar de toJo; es el reglllador, el toles de la 1l11~1Il:t. qUl', apa,)'f'llfall,lo ser 
árhitro ~le todo y de todos: contra él t:"es,no son sino déspnf:;t:-; y timllos "p.s-
nalla lIi nadie prevalet;er puede; la mis- I tld,)s con traje dL'\lIoerátit:o. 
lila per S( ,nalirlad lJlllll:tna querla por él ! ~ __ :::-:=:: __ . ___ _ 
absorb:,eL.t y casi anula,la por eompleto. i 
Lo cual cuán ahsllrClo es, 110 hay por ¡ 
fll1Ü ('lIl:a "l~cerlo, ni euulI('iarlo siqlliera. I La voz da' Prelado 
La ley del número es hrutalmente ti- I 
ránica; (:01\]0 que con ella plleden las I . Con singular sati~fa('ción helllos leído 
mayol"Ía~, según el del'eeho mo<lerr.o, ¡ la h~nno~a. y extnnsa Pastoral 'lile con 11 
alliqllilal' , destnlir á las minorías, ó por I mMIYo de la salita Cuaresma ha !lirio.i-
lo menos ha.cer rl~ ellas ('a~o olllisn en I do 1I1Ie~tl'0 E;c 1l\o, Prelado al ilt\~t¡-j:i. I 
ah~olllto ó por completn aUII en los aSllll- mil U('all y (ahl!du, \'pncrahlf' (;1('1'0 v ¡ 
tos,más árduos (\el Estado y ell las más fieles de la DióCllS;". Bl pUlllo escog-id~ ¡ 
impor!:.\1I tos cuestiones IIHcionales. por IIlIl~St ro alllado Past 01', a.dem,Í,s de I 
Colíg-l~se ue ,lo C'Xpllo,;tO clIán crítica ser IJIllr propio del tiempo ell:t.l'psm;¡l, I 
suele ser la, í'itllaciólI (le las minorías en lo (Os! como in!!!c',l Sil Exeill. Illlla" dl~ 
los parla"mentos, n'ducidas casi sielll- las CIrcunstanCiaS IIlIe atra\'(!samos lles-
~\uoche leímos en el Heraldo nn ,<malto 
referent.e á nne"trn r¡uerido amigo el di-
put~du lJava~r~ p. Ce~áreo Sanz, repto-
dllClt:'UUO Sil .Jl1lClO acerca de los recie.u-
te,; del¡at.es de la Cámara. 
El sllelt.() e,l1 l:llestión formaba po.rro 
d~ .111~ l!011l111l1 c art() que el Sr. ~anz había 
rj¡~lgldo al periód.ico de la noche, y con 
obJet.o de aclarar más los conceptos que 
ex presa?, reproc1ncil' el pensamien to el e 
l1~estro Ilustre amigo, ql1e es el penl'u-
rmeut"o d~. todos Jos espafioles amantes 
ne la .JU;;tl( ~ la, pl.lblicllmos á continuación 
el Ü·llill1ui'·aoÍo e,ntero, ~. I1J cnlllO D. Cesá-
¡-po San;.: 10 diri .(Yio al lIeraldv. 
Dice así: " 
«l~l CnndA ne !Il.f; Almena!' eu Al Sena-
do !Ji\. lanzado ~ ; ol,)rf'! el ejército gravísi-
1Il0s (!n.rgos, r¡fl e a pesar rle la dureílll. de 
la forma 110 hall imp.resionado tanto co-
• 
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
P ri mer A ni versario 
de la señora 
DON~ C1RMEN MORl y ESP~NOL 
de Albás 
qua falleció en esta ciudad el día 7 de lapzo do 1898 
rilcibidos los Santos Sa~ramentos y la Bendición Apostólica 
R- I. P. 
Las misa~ del Carmen que se celebrarán el martes próximo día 7 
en la iglesia de los PP. Misionero!!, serán ap~icadas en sufragio del 
alma de dicha lIenora. 
Su esposo, su madre, sus hermanos, hermanos políticos, t.íos, pri-
mos y demás parienteil, ruegan á !!us amigos y reld.cionados la asis-
tencia y ol'acione~, á. cuyo favor quedarán reconocido!!. 
El Emmo. SI'. CII/'Illlnal Arzobispo de Vllll/ldolirl y lo.q nUII-
t¡W1II08;t1 R1.·dmo8. S/'/'8. Obí.9p08, Administrado)' Apo.~lól·i('o Il/! 
Rarbastrrl!l Axililll' de Valladolid, hlln concp.tlido 100 y 40 
días de i/lrlulge/ld/l~, )'e8pecfiwmellte, á l08 fieles po,' cada Misil, 
'lllr. oyeren, ComrmióI¡ q!te aJllicat'e11 Ó parte de Ro8aa·io que 
"erarell eu 8rif"agio del alma de la finada. 
mo las afirmacioue:4 perfectll. ro ente razo-
uadail del distinguido y semiriisidente 
diputado de la minoría repu blieana se-
ñor Sol y Ortega. 
La tan desacertar\a comO débil d~fen­
sa del grupo de diputado1l militares no 
bastó á. desvirtuar las aseveraciones del 
diputado republit'ano, sino qlle sirvió 
JUlis biell para. poner de manific"to el ell-
píritu de hogtilidad que hoy hay COUtra. 
el elemento armado, 
Si nuestra minoría (que, felizmente, 
se halla alejada del Congreso), se h 11 bia-
se encontrado en sus escaños, hnbie:-a 
re!!tablecido 111. verdad. Es ind udable q ne 
algunos ~eneralei, jefes y oficiales de 
nueiltro ejército nabrán podido 01 vidarse 
de los deberes que el honor y la religi6n 
lt's imponeD, y qlle en tal ca.;¡o serán res· 
ponsables ante Dios y la patria de mu-
chas vidas sacrificadaq por sórdida y re-
pugnante avaricia. Una gran mayoría 
de eilOS jefes y oficiales están lim pio1l de 
toda mancha, y si e!J justo, como pide el 
Sr. Sol y Ortega, que se depuren respon-
sabilidades, haciendo la amputa.ción de 
todo miem bro pernicioso, no lo e~ menos 
que esas inmoralidades no son la causa 
del terrible y vergonzoso rle~enlace de 
las últimas guerrai. 
Si todos los jefej y ofilliales hubieran 
llenado oumpliti amente 811S deberes, ha-
brían arra~cado á la muert,a centenares 
de infelioes¡ pero con ello, ¿se hubie!'a 
evitado, primero, la rendición de Santia-
go de Ouba, más tarde la de la isla, des-
pués la de Puerto Rico, y, por último, la 
de todo el Archipiélago fiilipino? ¿Qué e~ 
lo que nos humilla y avergüenza hoy? 
~La inmoralidad de unos cuanto:. malos 
.... I ~spañol~ indignos de vestir el uniforme 
del Ejército ó la pérdida de nuestro vasto 
imperio colonial? Lo que hoy nos llena 
de ira y de sonrojo eil el vencimiento 
aparante de treilCientos mil soldados ei-
pañoles ante veinte ó treinta mil volun-
tarios cosmopolitas al servicio de los Es-
tados Unidos. 
El Gobierno actual, y tal vez el que 
espera suceder le, alientan el encono y 
ven con alegría la poI varera que se le-
vanta en oontra del ejército, porque tras 
de ella pretenden obscurecer las tremen-
das responsabilidad e.; que solo á ellos 
competen. No hay qu~ rit3ja.rse alucinar, 
no hagamos el juego á lo:! q \le han des-
honrado á. la. pa.tria. La.s inmoralidades 
del ejército deban ponerse de ma.nifiesto, 
pero trazado ya el ca.rninn que debe se-
guirse para conocerlas y oastigarlas, vol-
vamos a. exigir las verdaderas reilponsa-
bilidades al régimen y á lns gobiernos 
que nos han traicionado. 
En ello están altamente int.eresados, 
tanto los militares que visten, sin saber-
lo, mallcillado el uniforme del ejército, 
oomo los demás espafi.oles que ponen so-
bre sus afioiones políticas ó de bandería 
el amor sagrado de la patria. 
Los carlistas de León 
P.)r telegrama que en la edición de 
anoche publieamos, verían nuest.ros leo-
tore~ que los Sres. Granda y Ordón.ez, 
,. , . • I ./ • 
tan arbitrariamentA encarcelados en 
León, han sido puestos en libertad pro-
\'isional. El Campeón Leonés pu blica las 
siguiente:t nor.icias relacionadas con la 
ex~arcelación de dichos amigos, y con 
lo!! act,os de simpatía que se preparan en 
honor de los mismo!!: 
.Los ca.rlistas de esta ciudad preparan 
grandE'ls festtljos para solemnizar la liber-
tad del general carlista D. Leoncio G. 
Granda, á quien 'todos sus correligiona-
rios y amigos se proponen acompanar 
desde la puerta de la carcel, orgll.nizd.n-
do;e-n flU h<>nor una solemne velada lite-
raria en el Círcu~o, serenatas y 'recepcio-
11es* y de~ás pruebas de afecto y adhe-
sió~ que las juntas y comisiones acuer-
den. 
-Según carta afectuosísima que el di-
putado carlista Sr. Mella ha. dirigido al 
Sr. Granda, y que hemos tenido ocasión 
de ver, el elocuentísimo tribuno del par-
tido carlista acepta m uy gustoso la in vi-
tación-de que ya dimos cueuta á nues-
tros lectores-y promete venir á esta 
ci ndad en cuanto su amigo, el Sr. Gran-
da., esté en libertad. 
Con este motivo se está organizand() to-
do lo necesario para la celebración de un 
meeting, qua tenrirá lugar en el teatro, 
habiéndose recibidu ya noticias de Oren-
S?, Oviedo, Zamora y otros puntos, di-
Clendo que enviarán comisiones las Jun-
tas de esas po blacioneil para q Ile asistan 
0.1 meeting y presenten al Sr. Mella y al 
Sr. Granda los teiltimonios de amistad y 
adhesión de que serán portacluras. 
E~te acto tendrá segnra:nente mucha 
resonancia y trascendencia. política en 
t?da E'ipaña, pnes, seglln ntlest·ra~ noti-
C1as , se prop,Jne el Sr. M8l1a aprovechar 
esta oca~ión para pronunciar el discurso 
que hubiera dicho en el Parlamento, de 
haber tomado parte en las deliberaciones 
del CI)llgre"o la. minoría carlista, expo-
niendo su pen~amiento acerca de la gue-
rra y la paz y demás problema.;; que hoy 
preocupan á toda !a nación. 
F L 
Crónica agrícola 
Hnns pa .. turlen ... - R .. ¡;¡t¡,a·lrllr ha ~ .. r-
dlld. -Unlco" rp; ... neradorel.l.-.JUII-
tlcla parlament';lrla'? --1,11 JUflt.lchl 
lile Impon ... -1111 o l'" a~l'icftla d" ~an 
... Idra. - 610b 1,11 para ('~ atar pedrlll-
COI_, vleotol.l ,. belada., 
Dígame COII franqueza, SI' , Allto-
nio, ¿qué le pal'ece del result.ado que 
darán la¡.¡ dos asamblc¡ts de Zal'a<rl)· 
l · ~ za, y aH acusacJOne~ lanzada,.: por el 
l'cflor Conde de laH AllUella~, S.)I V' 
Ortega, y demás qlle resulte de /¡t il~­
forBlflcióll parlamelltal'ia? 
-Temo no result.ará liada pdctieo 
en belleficio de la patria y cont.ra lns 
cul pables, ó sea el '/JU)¡¿S pwrlarif!l/s 
y la cal'ahilla de Ambrosio, como di-
jo alguien. porque esas asltmble ts I'e' 
gelleradol'as prescilloell de la reli-
gión que ha de Sl~r la b~l.se de lIuestra 
regellenteit)n,pues pOI' habcrllos apfll" 
t.ado de la religión, hemos lIegauo ¡í 
. , , 
' . 
un estado tan gmnde de degenera.-
ción: las f~MRl1Iblea:'l de Zarngoza pres-
cinden df! los int.el·eses primeros que 
son 1014 illtereses religiol'loR: lo prime-
ro que hay que I'el'ltaurar es la ver-
dad; y para ello mer al liberalismo 
que eR la mentira y el elTor, ya que 
lfi. regeneración no puede fundarse 
sobl'e los fal!'los pilal'f~H del liberalis-
mo que dellpuéll de haberllos al'l'eba-
tndo la tiel'l'a de Ill.s cololliaH, ha 
nl'l'ehatado el cielo á muchos lllillolle!'\ 
de persollas ArlemáH,cst.á E.;paiia t.all 
degenel'ada, que se necesita que los 
l'eg'elleradol'eH sean escugidos yen-
viados pOI' Dios, hombrtH libres del 
cont.agio liberal, que no est.én podl'i . 
rlos, qllo nt) se ablandell COII dádh'as, 
ni se amedrellten con alllenazas, hOlll-
bres que puedan tÍl'ar la pdmera pie. 
dra, valerosos, in~obol'nableR, que no 
hayan doblJJdo, ni doblen jamás la 
rodilla ante .. 1 ídolo liberal y la bes-
tia masónica; en una pala.bra, se Ile-
cesit.an hombl'es dispuestos á mol'Ír 
por la verdad y la justicia; y dichoH 
hOlllbl'e~ ya sabe Ud, quienes SO" y 
que vienen ya . .. y asoman la cabeza, 
y desenvaina.da la el'lpada just.icie-
ra .. f1~1 eHperar la juM.icia del parla-
ment.o, es comulgar con ruedas de 
molino, y ser muy neci\l, pue~ sería 
qUt'rcl' cural' los male~ y exces()s del 
pal'lament.arisnlo con el mismo pRl'-
lamellt.arisnto, y querer hacer salir 
la luz y la justicia del (-'al'lamento 
que es ol'Ígell de cOllfusión é illjuHti-
cias; sel'Ía querer pUl-ificar con lo po-
drido y quel'el' que echaHen piedras 
eH su pI'opio tejad'): todos sabemos 
que las mayorías se forman por me-
diol'! de corrupción, y que la razóll 
del nÚlllero es razón de absolut.i.;nlo y 
tirallÍa, 110 de razón y justicia; de 
modo, que los que esperan la severa 
jm~ticia de los Iibemles parIRmellta-
ríos, que espel'en sentados hast.a el 
juicio final; y la justicia He illlllOlle y 
ha v~nÍl'; pOl'ql1e el pueblo hOlll'ado 
la pide, y solo se alegr:L, cuando oye 
llamar á 10H políticos Iibel'ales cau-
santes de tantas desdichas, asesinos, 
I lalhones, y traidore!ol; y l:!e entusias-
ma cuando oye hablal' de cortar ca-
bezas á los grandes cul pables 
Aplaudo, no obstallt, ·, los buenos 
deseos y Jos filies (}1113 persigue la Cá-
mara agdcola del Alto Aragóll, mu-
chas de cuyas conclusiones serían de 
gran importancia para nuestra agl'i-
cultura, 
* * * Hemos visto COIl sat.illfaccióll, ha 
berse constituírlo en Madrid Ulla. so-
ciedad de cl'édito, t.it.ulada IJ. Banco 
Agrícola de San Isidro)), que tielle 
por objeto efectuar prést.amos en di· 
nel'o Ó ell especie, desde cien pesetas 
á los labl'adol'es, con la <ral'allt.ía de , ~ 
los fl·ut.t,S, cosechas peltdielltes Ó <ra-
llados; y que facilita además nbn~os 
y maquinaria á plazos convenidos y 
dedicándose á gil'os, dep6sitos y otl'as 
operaciones: dicho Ballco pondrá re-
pl'esentantes en las capit.ales de pro-
vincia y Cabezas de pal'tido judicial: 
deHeamoH al citado Banco mucha 
prospel'idad ¡mm. que se est.a.blezca el 
crédito agrícola en Espaila y se pue-
dan los labradores libl'al' de la usu · 
ra, del cllgailO y de la miseria mu-
chas veces, 
* * * Un sencillo vét.erillal'Ío del part.ido 
p.n fl ue eje rzo, II a 111 arlo Vicen te PI an-
tada, IIIUy amante de los In,bmdol'es, 
ha invellt.ado unos globl)s por JIIedi" 
de.los cua.le.; ~e pl'opone evital' los pe· 
dnscos , Vtellt.OS tempest.uoHoS y hda.-
daH prilllH.verales, yen el folleto que 
tielle publicarlo dic~, en resumell La 
piedra vielle dl~ las nubes, y ell estll.-
do de hielo, <lue anteR era vapor: las 
nube~ t~ll\pest.uosas est.án sohl'ep'les-
tas y á má~ <s menos dil'lt)l.lIcia; si la 
ulla e,.:t.á elect.rizada positi\'ament.e y 
ot.ra. negat.ivamentc, el agua. CRe en 
forma. de lluvia; 1'i est.¡lll electl'iz:ldas 
igua.lmellte, las g·ot.a.; al cael' de la 
Hube de arriba, sel'án repelidas ~ la 
lIube rle abajo, cuyo movimiento de 
arriba abajo y abajo al'l'iba, las h:ltce 
sufrir Ulla evaporaci.íll t.al qut' produ· 
ce baja de t.empcratul'll. 'lue hace vol-
ver él agua. en piedl'a: 1ll'lIemos pues 
muchos globoA de hidrógeno atado. 
COIl un cOI'del y elevémoslotJ hasta las 
lIubeR, lo~ cuales llevan una punta 
que descarga la electricidad de la nu· 
be inte1'Íor y caerá entonces el agua 
P,ll forma de lluvia: con dichos senci-
llos globos, se pueden t.ambién evitar 
las beladaH f los vÍtmtos impetuosos: 
de est.e illVt!lIto y de otro que hizo 
para averigual' las corrientes de agua 
debajo la tiel'l'a, dió conferenciatt f'n 
el \ ,ollcurso-agrícola y fué muy al'lau-
dido, 
EL cO"ff-Isp(ln,~aL del Vallú. 
Notas políticas 
- .. 
El resultado de la votación rtll'aida en 
el Sena.do aceroa del voto partioular de 
la ruinoría conservadora pliLra dictaminar 
e.n .el proyecto de ley sobre cesión de Fi-
hlHna$, elJ. cuya votación fué moralmente 
derrotado el Gobierno, el rel1ultado ese 
dió ocasión á. que el el Sr. Sagasta pIan-
tea.se ante la Corona la crisis. 
El sentido en que aquella haya de re-
resolverse es á. la hora en que estas li-
nea.s tra..zamos una verdadera inoógnita 
que el tIempo se encargará. en despejar. 
Sobre la solución de la crisis todos 101 
pa.rtido:5 y grupos dinásticos se forjaD 
Ilusione~ y acarioian esperanzas, 
Suponen los fu!!ionistliLs que oontinua-
rán en el poder una vez hecha la concen-
tración da los elemeutos liberales ideada 
P?r el Sr, Romero Robledo por odio á 
Sllvela y Una vez obtenida. la benevolen-
cia de ciertos republicanos. 
El ideal de los gamacistas es nna situa-
cit)n intermedia., l·.n Gabinete de transi-
ción qll~ podría presidir cualquiera de 
los Pre~lrientes na los Cuerpos colegisla-
dores, ~~)lltero Ríos ó el Marqué~ de V .. -
ga ArralJOj pero 'esa so.lución hay que 
I de~cartarla por oponerse á. ellliL Sagasta 
y Sil vela. 
Creen los ~il velistas que ellos será.n 
lIamaJos á formar situaoión' pero á ello 
se oponen abiertamente las huestes acau-
dilladas por el citado Romero Robledo 1 
los Caballeros del Sa.nto Sepulcro que 
están por un Gobierno presidido por el 
Sr. Ma.rtínez Campos en el que t.1ngan 
represdn tación todos los desperdigados 
elementos del pa.rt.ido conservador. 
Esa es hoy la cuestión palpitante, el 
problema?e mayor actualidad, el que 
preocupa a lOll hombres y partidos de la 
restauración. Nadie de ellos se aouerda 
e.n estoR. momen tos de exigir responsabi-
hdade., a los causantes de nuestras des-
ve.nturas é infortunios; ninguno de los 
mIsmos pone su consideración en la ma-
nera de sa.car á. la pattria de su aotual 
postración y abatimiento; solo se trata 
de satisfacer miserables pllosiones d. odio 
y de veuganZ6. y de escalar á todo tran-
ce las a.ltura.s tiel poder para gozar allí 
de sus delicias y venturas. 
Ese es el si~tema parlamentario yesos 
son sus h0t?bresj el con ven"ionaJismo y 
el personah~lIJO es lo que priva en ellos 
única y exelusi var.nente. 
A la hora,. b.uena sea para todos, en 
que es~o escnbllnos no se sabe cuál serí. 
el resulcadú de la orísis planteada por el 
Sr. Sagasta. 
• W> __ ,_ • 
Crónica 
Doble y re~petuosa felicitación envia-
UlOS hoy á nuestro IiLmadi'limo PrelliLdo, 
Motí vala el haber sido dirtada la Real 
Orrl~n correspondient.e para que pueda 
vest.lr el hábi to de la insigne Orden de 
Muntesa y el celebrar !!ll fiesta onomá.s-
tica. 
Por am bos conceptns fE'llicitamo'l cor-
dialr~,ent.e á n~e:4tro Excmo. Sr_ Obispo, 
Ilsúmanrionos a las muchas que nos cons-
t.a, ha recibido de estos sus diocesanos, 
• •• 
Según nuestros informes, ellllmo. se-
ñor D. Juan Antonio Ruano, Obispo 
electo de esta Diócesis, no será. consagra-
do haRt.a la. segunda Dominica de Pascua 
en la. Igle!!ia de San Pedro en Alba d. 
Tormes. .. -
1,:1 por que del Folletín 
Siendo más propio 8n este tiempo de 
Cuaresma y en el subsiguiente de Pascua 
el." Resurrt>ccióll, que en otros tiempos 
elel año, oCllpa.rse en el inmenso amor d. 
Jesús al hombre, yen su profundísima é 
int>fal!le hl1mildad¡ juzgamos muy opor-
tUllO lUsertar e.u forlUa. de folletín, oomo 
• • • o . _ _. ~ _ __ .... __ .~ .-.": 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
empezamos á hacerlo en el f>re!1elJte nlí· 
mero, • un escrito ú obrita t.itulado e El 
A~or y HuroildH.d de Jesús ante los sa-
t.áni9o!l oriio y soberbia de 8US eneroigol'l 
d. boy •. advirtiendo que ya ha obtenido 
el competente peru.iso y aproba.ción ecle-
siástica, la. qlle se pondrá al fin. Y la 
oportunidad de la publicación de di~ho 
escrito es hoy tanto más manifiesta~ cuau-
to que en este viE'jo continente j en el 
de América vemos qne da algunos me:'H'S 
á es.ta parte se ha exacerbado por mod,) 
extraordinario el !;alánico odio á Je"ús; 
como de ello tenemos desgraciadamente 
sobrados tf"stimonios en varias naciones 
europea!!, y reci~lItemente en Bnenos Ai-
res, donde en una diabólica proc~sióll de 
millares de ma.,ones ~e llevaba, pomo ob-
jeto de su adoración y eulw, al mismo 
Sataná.s pintad o en una bandera ó esLan-
darte, horri ble imitación de lo que añus 
atrás hicieron dichos "ectario!'l en la ca-
pital del orbe católico. . . -
Tenemos vi víl'lima sat,isfacción en co-
municar á. nuestros lect.ore,: 4ne el esta-
do de Su Santidad L"óu X nr es bastan-
te sati!'lfactorio, seglln Jos lí.ltimos pa.rtA~ 
fa.cult.ativos, á. pesar de la peno~isiñ(" 
operaeión que ha. sufrirlo consistente en 
la ('xl.racción de un quiste del tamaño de 
una naranja que hace 30 afios t.enía. 
Da.mos gracias al Sefior por la mejoría 
experi mentada por el Vicario de J esu-
oristo en la tierra y pidámosle con enca-
recidn ruego la. conservación de ra vida 
de tan sabio y esclarecido Pontific€l. .. ,. 
Ha. resultado ser un infundio lo fanta-
seado por algunos periórlico~ liberal~~ 
acerca de la astancia en España de nues-
tro alDadísimo Príncipe D. Jaime. Así 
lo cornnuica.n desde Var¡;ovia á. nllest.ro 
eRtirnarJisimo coropaiidro El Con'eo Es-
paflol. -.. 
IC:Jerclclo. e.plrltuale. 
El día 12 de los corrientes, á la'i cua-
tro df'l la ta.rde, se comenzarán en la igle-
sia de los Misionero& del 111 maculado Co-
razón de' María de esta. ciudarl los Ejer-
oicio~ espirit,uales para sefioras. 
Varla día habrá dos actos en la forma 
siguiente: 
Por la ma.ñana, á las nueve, misa re-
zada;' haciéndose durante ella la Medit.a.-
oión y iliguieudo luego la Conferencia. 
POI" la tal'de, á la,: tres y media, ~e re-
zará el Sa.nto Rnsario. saguirá. la Medi-
taci()n, terminándose con la Conferencia. 
El día 19, será. la Comunión general á 
las siet.e y media. - .. 
Solemne ... ca U.,. 
LJS alumnos del Semina.rio Oonciliar 
obsequiarán á su excelso Patrono Santo 
Tomás ele Aquino el ma.rtes próximo, con 
los siguien tes: 
El lnnes 6, á los cinr.o de la tarde, so-
lemne Rosario á. grande orqnesta y go-
zos á tan glorioso Santo. 
El martes 7, ~ las ocho de la mañana, 
misa de comunión con harmonium, y á 
las diez v media solemní!lima mi!la á t.od~ 
orquo~ta, panegirizando las glorias del 
Angel de las Escuelas, el P. Teodoro, 
monje benedid.ino de la re .. idt:ncia ,J .... I 
Pneyo. _ .. 
La cofradía del cíngulo, e~tail!e c jrla 
en el Colegio de las E!';"~llfllas l'ía:-< :1e e'r.1i. 
eiudad, tribllla su,; ob~eqllio..; pi díil. 7 d,'1 
c.)rriente m!'!:,;, Ú Sll ¡;;anto Palfi.'¡lf) y 1), .' \.:-
tor Sallto T~lmá~ de Aquinfl. 
A IR.>; ocho v media dl'\ Sil maflRna 1l'1\-
drá lllgar Ull;L Mi"a SI)lflllllW y ~el'l(J ,'1I1 
panegérico elel Sallt.o f)lle dirá el le 1'8.-
dre Maunel Laborda, f!s.:olapio . - ...... 
At.p.niéndose á I,)s rlPSp.os é illst.rllccit)· 
nes dú TlllP:' trn allgusto Jefe la .Jullta l\l-
cal carlista dp e-la (·i'lda! hll. IH;orclad" 
celebrar la. lie,:ta dallO de i\1ar;r,o COil IllnL 
111 ¡"Il ,¡ue á las O('\¡n de lit. 1I1aÍlana (/<'1,·,-
presado rJía se elirá P!I ILL igla", ia '.Ie' L." 
E"cuelas Pius en sufragio de la.; al·nn.~ 
d€l I"s márt.ires de nIHI~I. ra CflU~1l. y de IH.s 
qne en nllestra.~ gnert"as ult.rA.lllarinf\;; 
han sacrificado su vida en aras de la pl/,' 
tria. 
• • • 
Hálla~e en el sallt.llario de ~~lle,:tra SR-
ÜOl"a rlpl Pueyo, donrle pien!lR.JlermClIIP-
c'"r algullos días, el Rvolo. P. nilera, Vi-
sita.dor en~s)Jllña de la esclareeida 01'-
rlen de San Bf\nito. 
Sea bier.venido el respetable é iln-tre 
P. Benedictillo. - .. 
l ... Ha.illca T .. rellhlna 
en ... 1.:1 d4'\ 'roran .. ", 
El señor Obi . ;po rle Salamanca, al dar 
las gracias á. los Prelad(¡s que han abi"'r· 
to suscripcióu para. e:-<ta grande empre.;a, 
les da cuenta detallarla del progreso de 
I¡¡.s obras. é inversión de fondos. En el 
añ) 98 se ha cprt"a.do la. nueva. clau!'illra 
de las monjas cou mayor amplitud, pl;¡,n-
taciones y ,:",rvieio de agtla~¡ se hA.n ¡'X-
pl'opiado 3ú ca::1as y comprádose al ayun-
tamiento el solar de la Basíliea¡ se ha t'l-
mad,) €In tero el segn nno em pré . ;ti t.o r1~1 
ayllllt.amiellto de 30.000 pe.seias; ~e ban 
levan t.lldo la" cimen taciones .q ue eu (·ie-
rrau 3.;)75 earros ele pifldra y miden ri"s 
mil cillcuent,a merros cúbicos de obra Pj'>-
cUfa.1a.; se ha prepara'lo una. fonda e';-
ro oda y decoro~a par Ro lo~ numerosos d fl-
votos que visit.an el Salltnario; se sostil3 
ne la revista ilustraela Basílica 'Pe)'e.~ia · 
na, que va publicall,10 int.erei'lantes dO"II' 
rnent,os v artícnlos. En todn el\.o :-:e loan 
i n vert.in~ 150.000 pp::1stas. Y It. se di visall 
los muros á larga distancia por la par l e 
~pl río, y :le han levant.f'do los macholl,~s 
de la llave cent.ral y el principal, !lobre "d 
que se ha ele alzar nna altísima torre. 
-. -
Se est.án haciendo con act.i vidan lo" 
estudios de la Ca!Tst,era proyectada de 
Bltrba"t,ro á Naval por Salas. Los Ayun-
t.a.miento illt.ereila.d0s en tan import.ant.A 
obra, reali7.il.1l I()~ e',furli\),: por su CUflntll., 
.v e" d~ pre ... umi r que esfllcr;r,()S 1,¡\l\ 1a11-
.:Iables, no qU€I·lell rel .. gadils al olvido 
por quienfls cerea de los poderf's públi-
cos están llamarlos á vell\r P()I' lus int.ere-
ses de los pueblos á ellos confiados. -... 
Ha vuelto la clemallda del aceite ell e.~- , 
te mercado, siendo mnehos los comisio-
nistas que 11) Ln,;call, por ~u exceleuL.) 
calidad, J)llra Car.idnim, Zal"a~~,)za y 
otro::! punt.I". S " brp 111 agna ~e ha. paga-
do hoya -u I't:\,etlls el f)llint.:ll. 
- .. _-------
Mail8.11a · I ",~ningl' 1f\lIdr.) IIl~ar el) h 
parroqui;-t h : '(>Illl1llijll de l't)glad<d .\I"L~­
tolado de la i), aei,'1l1 á. la .-; siAtf' y llH', :lia. . 
P(\f la fa.!' i .. :L las ellaLrll St)lellllll" fllll-
ció" tU ~';tll I:'n~llci.~\.:,), u()1\ eX~<9sieit'lU de 
S. D . . l\'!., Tri'; : I~i", ~ArJl\r)n J tnllt.flt~,; al 
Sagrado I 'ur:·,z()U de .Jt'" ... l·l~ y Reserva. ------.............. --
11. .. I\u"""a It·!· d¡~ .·t~chlt:anlh'~lto 
La.; prill"il'aIB'; IJl" lilie~v\ it)ll"''; que il,-
trorlw 'e d pruyeet.u de lt!.'1' r,~,J·I, ; t.;tdu ¡Jur-
el ndllist.erio de la guerra, el! !a. legi"la-
ci¡"ll (tet ~\lLI de l'f~cllllltln ien te e\JIIsj"tl\ 
eu snprilnir la rB'!ención Á. I ,t.¡\lico, y 
estahledel' tina ellOta militar, ne satis-
farán t.odos lo..; mozos !]ne,sin, \(' pobres, 
se f'x:lllla.U ,Iel Sflrvido en tllas, bien por 
di .'frutar de alguna dfl las exelnsJ'lle,; Cl 
'excf'pciones qlle sPÍlala didlH. ley, bien 
por exeedp,!" del contillgentfl anual. 
DichA. CHota se iml.HJIldl'á !lobre ei tipo 
de la cédula l'ersallal qUEI paguell lus 1110)-
;r,,)!'l Ó su~ pa.dres. ~i \'i \'1'11 , y ;;u prodncto 
illgresará. ell Hila Cnj :.t 6.;peeial, r¡lle se 
dennlllillal'fi 'l'e.;oro milit,ar. 
En el mi':lllO se !"ecil>irJ.u t.ambit~n las 
snlllltl'l ,¡ue sO rel'auden pur CllnCeSll)ne,; 
rlCl prorrogas para sprvir en at:1.i vo .;, lns 
jc'lvene., que ni) f)nierH.1J illt.nrruTIlpir el 
est.udio do sus carrC'l"a,: Ó <'xplot,aci6n ue 
ilUS indu,:trias ó Ittb,we,.: agrícola. E::1tas 
prórrogas se c')llcederan solo pnr nn aÍlo, 
pudiell'lo repetirse ~a.;ta. !.re~ snce.~i vos. 
Se suprime asilIlis'no el límit.e de ta-
lla, de modo que seniráll todos !os mo-
zo'!. cualquiera que sea su estM.lll·a. 
El minist.erio de la. g')qar!lac·j()Il , aeep-
tando en principio e-,u,,; reforma.s, pro-
pOIlf\ que ';l~ restriujtt en la concesióu de 
exeltl~ione:'l otorga -{as á It)s religioslls y 
no aeeptand /) lo que se t.rataba de intro-
rincir J. favor de lo,; prqfesfll'es de instruc· 
ción primaria. 'rambién fija de un modu 
más explícit.o las at.ribtwiones de lo~ co-
misi()nario~ regios y el procedimiento 
(lile ést.us rleben aplicitr eu la revisión de 
la,; operaciones de quintas. 
Otras reformas se dirigen ¡i. aclara.r va-
riols' preceptos de la ley vigente y á co-
rrer::ir las d.,ficlPne1rs d<':l estaq~le "e hau 
I ,:em')strado en la práctico.. 
Alcance 
L,)s ült.illlos telegramas recibidos ae ' 
Romo aCll,.:a.~1 notabilísimo alivio en In. 
dolencia rle Sn Sant.idad. 
Ls\·a.nt.arlo el ap,',sit.o cicat.riza rápida-
mentf'l la inei"ión abiert.a y no ~iente el 
aUg'ust.o euft>r:llo mole"tia.; ni elpJ.-.rf's en 
la part" 0ppt'a,IH: dnerme Leóll XIIr COIl 
¡.rt\!lqililid:-v:, t.olni1. alimento y su tempe-
ratura ~s ItI. normal. 
* :;: * 
.1' J La erisifl:¡íse re"llel~o ellcargando clo-
ña Uri"tll.a~, Sih'ela de la forlllación de 
Gobierno. 
Coustit.lí.yenlo: 
cordar á aquellos y encal'ecerles la 
humildad del Divino Maestro, COlllO 
el arma,después del eucarístico m31l-
jar ,más poderosa y adecuacla para q He 
podamos vence~' el capitalísilllo vieio 
de la soberbia, la <{ue, si s~empre ha 
producidogralldesestl'ugos en el mun-
do, mucho mayores los est.á causan-
do en la actualidad. 
.- 5-· 
los siglos, desde la más alta celeste cum-
bre descendiera hasta ese tan profundo 
abismo de humillación, es cosa que ad-
mira) qne suspende y pasma cuanto más 
se considera y reflexiona. 
Sil vela., como Presidllpt.e y miuistro de 
F.:~t.a· J". 
P,,JfI,vil'ja , millist.ru de la GlIerra. 
CfÍ trl<L fa , <i~' Marina. 
Dat,(, lradier, de Gobernaci,·'n. 
I )uní 11 y B,I,.., de (; I'aciu y .J Ilst.ieia. 
1,:11\1:[1"'11("' : ti .· Pi .:11. de F,·IlII·'1I I . l. 
y Vil\¡l.\'erde, dt'l 1 Lael(·nda. 
Los fllsil)ni~la .~, dl'IIII)(,l'aLas y romeriH-
las Itluú.;t.rall";o m ny di.-gll;:;t.adG"; con la. 
S,,Jlllli,"ll do la. cris¡,.:. Los rejlublican')~ 
t'"nalc\I:it>IIJ.!" Sll$ t-'''perall;r,us . 
1<.:1 lenguaje de I~l iV((ciol/al juzga'do á 
la llnevLL sitlln.eióll es :,;nmamente vio-
lelllo. 
i\Iullléro Ríu;:, y ~I :narc"l\'·~; de la Ve-
ga dtl :\ nnijo ueclillaroll el C'llcargn de 
t'''r1lJac l11iui:;Lerio. 
Santorai y cultos 
Dml1lo;;o !'io. - SJn Eusebio y cOOlpalie-
ru'; mrs. 
La mi,:i Je ,tlba en ~l alIar Je la S;¡gr:¡dJ 
F<lll:i:ia de!a Sr:l. LateJral ¡Í las; En la OIi~­
m:l igl",,~ia Ú I;¡s 7,~, 9 Y ! 1 misas de hora 
c:n los :~Itares :vlay\lr. Sallto Cristo de lús ¡\Ii· 
lagru, v ·'a¡~r.\(!J FanllJi ... rl:5f>l:cti vaml!ntc::. 
EH 1,1 ¡Iarru"luía á 1:15 7 .Y 112 mi5a Repara-
Jora al S. Cor:IZó,l de Jl!'iús. 
TuJo, los dí~,; f,:.¡lIVOS sale d,: San B.lrlolo· 
Olé el l{(¡-ai'in J.: I:t ,1IlrOI"I, c:lnl,índose pH 
l<l~ call~s d~ !;¡ pol¡oI:tci6n, y :lseglliJ;1 misa 
r,::z.lC!a <.:11 el altar d~ ~tra. Sra. del Pilar. 
En 1:1 i:,:I<:'iias de la Calt::Jral y San Fr,lll-
cisco, á las ,Ju.:!:: Illisa rl!~a,ia. 
La Aso~'iación del Apostolado de la Ora-
ciún celebra :os cultos de mes, á las 7 .Y t¡2 
misa de ¡,ollluniúll general y por la tarde á 
Ires y media los l:jercicios de costumbre en 
San Francisco. 
Lune. S.-Santos Victor y Victoriano 
mrs. 
:1Ila .. telJi '.--Sa:1to Tomás de Aquino 
Hiercole. S.-San Ju[ian arzob. 
.Jue~e. 9.-S .. n Grcg.)rio oo. 
'Vleroes lO. -San Cipriano m". 
~abado ••. ··-Santos Eu:rgi l ) mr. y Fer-
mío abad. 
BA RH'\~'ntO:-rIllPr(,lIta de .JIl~líll Corral e". 
VEN.TA 
.POI" tener qne ausentarse su dueño, 
se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sit.a en esta ciudad, calle de Mon-
ZÓil, núm, 11, y OTRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
En la Relojería de la calle de los Al'-
géllsola, Hum. 2D, frente al :\Iercado, 
informarán, 
'.1'am biell se arriendan ello y 2. 0 piso 
de (licha casa de la calle de Monzón. 
Alfarería en venta 
Se ha.lla. en la villa de Graus, en 
buenas condiciolles, COI! abundantes 
t.ierras pam el U . ;o rle la fábrica. 
Dará razólI Fnl.lI _,seo MenaL calle 
de S~~ll Miguel, (Graus,) 
El! AmOR 
y 
y tanto más debemos todos los tin-
les eSlllerarnos en honrar .Y glorificar 
á Jesús, y .JesÚs sacramentado, cuan-
to, con la celebración del COllg'I'eso 
antimasónico de Trento, parece h:l-
berse recrudeeiclo el furor de las sec-
tas contJ'a el Dios-Homure; PUE"¡;:to 
que en los últimos mese!=; del postrer 
año y en los primeros del actual (l) 
hánse verificado saCl'ílegos robo!=; on 
Roma y España, é indudablemente cm 
otr&s puntos, no precisamente de Ya-
sos sa~rados, sino de las formas eOIl-
sagradas en ellos contenidas. 
Ese descender de t.odo un Dios , ese 
empequE\üecerse, ese abatirse. ese aniqni-
larse) seglln expresión ele San Pablo, flS 
un hecho tan superior.í, la inteligencia, 
del hombre.} á la del mi,:mo ángel : q!le 
no es extr:tilO (lUO ángflles y hombres qne-
den asomhrados y como está.ticos allt,e ese 
anona(lfunient.o, ante ('·se p-X.ceso <1e :1.mor, 
ante la inefable grandeza. de t.an adora-
ble mist.erio. 
HUMILDADDE JESÚS 
Que el Señor no permit.a se tuer7.3 
en nada mi plnma, y haga qUf' la 
lectura de este eS·CI'it.o sea. fru ctuosa ;'l 
las almas de lo!=; fieles. 
(1) E8ta obrita. so compuso en BU ma.yor pa.rte 
en Marzo de 1807, 
~ ......... 1- " ""' _ . ·.,t"· '. - "1 'o .... . .. , .' ..- .. ... ~ 
No había ilnminado pi sol desde qne 
empezó ti. brillar en el firmamento día r.a.n 
glorioso y memorable, ni había presidido 
la luna noche t.an llena. do profundo" mis· 
terios, eomo la noehe y fll día de la 0\1-
carnaeión rlEli Verbo Divino, del Hijo del 
Eterno Padre. 
Un arrállgfll, ne orden de Dios, baja 
del cielo en la fausta noche de aquel glo-
rio!lo día , penptra en la morle,.;t.a casa de 
Na;r,aret, 'iuO habita la hUl1lilde M~1.ría. flS-
posa del humilde José; y salucla ~\. esta 
esposa Virgen, declarándole está llena de 
. .. ~ . ... ' lo , .~ • 
ante los satániGos odio y soborbia 
de sus enemigos de hoy 
1\ ;\ 1: H.\:-:Tl:(): 
[~II·I:I·::\T.\ I'E .)1-:"('; (;"1:1: .\1.1 ';< y I'I·YIII., 
AUlil': XtiUI..\, ~L:\I • ..¡~. 
,- " -- ......... . ' ..... ""'. 
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CENTRO FUNERARIO 
GraD depó.lto de eaJ •• mortuoria. al por maror r menor 
de TOMÁS LATORRE Tratado Teórico-Práctico ElIIe Cenlro !le eMarga de amortajar y correr grati~ la!! dili¡rencin~ propia!! de entierro~. En el ~e 
encuentran la!l clljas má~ harata q , mll!'! sólida .. y qlle 10ft .. re~i .. Ien :i In hllmed:III, no lenipndo rivlI en 
\;aratura y buen gUlltO, por lo q1lé, y á fin JI' no ~~Iir engañatlo~, anle .. de lIarel" aill-Ie con nill¡.tur 
el ro elltahler.imiento hay que vi~itar el variatlisimll "tlrLído 'lile en cajas de acero, hirrra galvanilado 
y madtra, y la magnifica llerie de adorno~ de tildas cla 'e>l de"Je los más IlIjosos ha~ta los de ~um8 
.encillez. existen á dillposición de Ilue"tr~ ntlme~o!la clientela y al ,púul.ico en general., Tamhlen, se 
.ncar~an hipido!! mortuorias desde las mal'! s~ncllla~ ho~ta la~ de mas IIIJ?, para lo ellal tiene rela,elo~ 
Des COII los Jlrlncipnltls marmolí,-lta~ de Ma,lrtd, Barcelolla y Zoragol8. CU:lnto!l ellcar¡;o~ ~e reclhen 
11. la ciudod ó de fuera, se ~irvan COII prontitud, e~mero y ecunomia, 
de Derecho civil, procesal, penal y administrativo, 
Ei3(['{A ú¡3o DIDú @úIDl'{O, 
¡NO EQU!VOCARSE! - Argensola, 5, - BARI5ASTRO 
Elte Establecimiento no tiene agenle~. 
pOf1 O. José Pellíeef1 '~ Guíu, Pbrro., 
:.,,,, ~ • ~ , too • ~ ...... ~,." . "t, " • • , ..;.., :'~~ o'." 
Abonado de los Tribunales del Reino, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolit~na de 
Zaragoza, Pl'Ovisor y Vicario general de su Arzobispado, et ;" et..:. 
CON UN PRÓLOGO Única casa en la provincia 
que Java al vapor y á seco, sin enenjerse las prrndas, con las mÚ'lui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
DEL ILMO. SR. D, JOAQUIN TORRES ASENSrO, 
Aud.itor' Fiscal del 87.7.prem .. o T,'ib71..nal de la Rola 
E l T" t r d l V" d d ePI r H'" El n1tht' <Ip.1 «Tt'atadil t."{l\'iro-pl':',rti(~o d .. Drt'pr>J¡,1 r>i,,;r, pl'()(,Pflal, pf'nal,Y S en a In orerla e a ID a e . o o e IJO adlltillistt'¡¡Ji\' ¡ pat'" u¡::; ¡ d,,1 CII.'I'O'), h:l sl'ntid l,ell 1,1 njf't'eil'ilJ ,11' la~ bl't';¡S ¡lIlw-
I'nlltf'S ;'1 ~llS rat'go,.; tiA Pt' ¡"iSOI' .v Vical'io gtll1et'nl. la lIec~l'~i laJ dn 'IUI' pI \'r'nl'-
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA l'alJln C]P\'o p:lrl'Ót¡ttial P0,;t'YlJt'a un tt'a,tado OSfllH'ialtnt'lIte pr;lctipo .11\ Dr'rcr.llo, 
rnn:::agt':ll/i' :'1 farilitat'le ni f!nsclltpniit) dc' sus ('o'llpleja¡::;.v difícilt'fl flln(~itlnes, En 
E~pecütlidad en ucgJ'ÚS úult!stJ'ucüúles petra lutus ('1 ('stadn a('ttlal dPo In;; snrit\darlefl, no ba¡::;ta ¡'I los Sl'(~f.;, Cu\'aR [l(m',¡ros p08r~m' las 
riLIlf'ias (\rlp,si:'lst.icas; llt\ct'situn, adp1I1:"s, ('0110('('1' la lt'g'is!ar'lón civil en SltS di-
Los trajes grasientos vuélvens~ nuevos y los dcscolol'idos sn li- \'l\l'8?S ,r':tllt<lS, para d~'fnn , kr SltS (!t~t'I~.C';ltO:; y los t\t~ la Iglt'sia, p:t.l'a aCtHl,Sf',jnr á 
ñen, dándoles (,1 color qUI~ eJ cli~nte elig(' en los mucstrclrios que obran sus Jd Igt'I~~I'S, pa\'a lthl'al's,~ dI'. los VtT"llI'lll'S dr. ,¡U,· 1'011 fl"'CUl!l1C1:l l'iOIl nrt IlHtS 
I d I n I t .Y para eUlllplil' 108 dl\br.r(~s dI' ('al'¡¡cttq' tt~llIpornl Illt., las 1t'.Vf'F; emanada.; del Es-~. PO( er e represpntantr en ,U' tns ro tach los imponon. ~l'dondir.ndl) ()fl:('('t.~l' al el"t,;, ra,I't'ol!lli:~1 una obra t'n yttp; ['UI'-
IANUIJ1L IIJ1DIANfO (1~(1tre 1H'lle "el Gener!ll RI' ~nr,lo(1 Ill'IJIlel'O 1Q da encont.t'Hl' un gllIa sl'g'ttr
t) y pt':I('tl l'O nn ni snn t.'do llldl(lado. se ha rS('rlto la ~ D , ~~ll~' i, UlIi U / ) U; I U( U ~~, ' O qtt(~ f.:(' all 11 t1Cicl , 011 la. r.tml sn aj,:llld '11:111 I'n :lhsol11t,il J:¡s t'\:posif'i()lIl's de car:w-
_____ ,___ - .-------- _ _ o tt\t' tt'I')\'iCfl ," sn :Iti('lf(l,~ 1'lniC'ClIllf'lItp ni ,,~pt'.do J!1'¡Ípt.i('C! dI' 1:18 r1i\'('t'sas materias 
DOLO RES 
Sucuraci6n E"S 8e~ura cone'Ri:' U· ~'~. A S' qlH) cornpron(le, habiendo Pl'()cttl'a(ll~ el :U1to~', (,Ol! to:o :¡llillr>Il,r¡llt' IOfl. fl¡~l-Io\'e~ 
liSO del BALBAMO ANTI. I! . ttf~'. ' "'_ CUI'as p;'lt'l't)(\¡)S puedan ron ~lln., y SlI1 lH'f't):;tda,d IIn cOllsllltn.t' otros lt!lro", nI 
REUMATIOO deOastell:ví . .. ~ f;,tl;;~l~~*- . pr"t'S~)lHls,.d~.tr ci:ua ü toda clase dI! aSllllto:-; ('ivill!8, Jlt'o"esal(~s, pt·IJalm;.v ad-
Venta en todas las Farmacllls ~ , ~t w' ~f.:r' 111 111' stt'a.t1 VOS. 
ydroguerissá4.pesetsafrasco, 1iII8' 11111 lI'1k La obra. abarca cuanta:::; matcl'iasjul'ídica.s punckn inteJ't~sal' al CI('l'o pa-
PUNTOS DE VENTA 
Al por mayor! su autor, farmacéutico en Barbastro¡ Sociedad Farmacéutica E~nañola, 
rrO(lll ial, yen ella se encuentran, además de todos los fOl'lllU lul'ios perti neu-
tcs ú dichas materias, las di¡::;posi('iuIICS h~gal(~s (IUO sin'en de apoyo y compl'o-
lJa,nte tÍ la doctrina expucsta pin' el autor. 
Vicente Ferrer y Oomp.·, Hijos tie Vidal'y Rivas, Sucesor de B, Bufill y Oomp.'\ J. Uriach Dos tomos en 4,°, p.ncuadcrnados, que fllrman m:í~ de t. 200 p;'tgs. 
y Comp,·, Dr. Andreu, y Viuda de lfernando Rús, Bm-celona¡ Barandia~an y Comp.", B,il-! • ••• 
bao¡ Melchor GarcÍa, Mad1'Íd¡ Pérez del ~olino y Com.p.·, S(/,nfan~e1'¡ Slmóu Echevarna,¡ PrecIo 12 pesetas en la IIbrerla de D. CeClllo Gasca, plaza de.la Seo, 
Sm¡ Sebastián¡ Ríos herma~os, M, A, Ja?lt y señora ,vl~da d'e Jordan, Zaragoza; . ,12 Zaragoza yal mismo precio en la imprenta de este periódico. 
Representantes exclUSIVOS para MeXH':O y Repubhcas del Centro de Amenca, Jose¡ , , 
o E, Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO, 
Cft~ {JJr E;r 0'-" E SJ1)a-, Br SAB'D' E' I o :- -: - i !.., ') '1' 'U ro ' 0-, ' ,\, h o ) _ _1 '!!!V :.J -_ _~' ~ -" ~ ,-, J 
SElIAl\JAl\IO TBADICIOm ALISTA 
Periódico semanal. -- Suscripcion: ,. 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, c0111unicados y avisos á precios convencionales 
Administración: calle de los 1.1 rgensolaJ' 49. BAR,BASTRO 
,. '-
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1 
la humillación cel Verbo Divino en la Encarnación 
Dios, como es infi nito en sus atributos 
y perfecciones, lo es consiguientemente 
en su clemencia y misericordia; y t.n.m-
bién en i:in amor al género humano. N o 
pueden explicarse do otra manera la en-
earnación del Verbo Divino y redención 
del humano linaje á costa de la vida del 
Dios Hnmanado. 
Que Aqnel por r¡nien todas las cosas 
han sido criadas, el ángel y el hombre, la 
tierra ron todos sus seres y la bóveda ce-
leste con la infinidad de sus lnminares; 
que aquel Espíritn eterno, purísimo, om-
nipotente, infinito y perfectisimo se re-
sol viese á asumir una naturaleza creada, 
y no la espiritual del ángel, sino la ma-
terial, aunque tambi~~n espirit.ual, del 
hombre; qne aquel Rey de los esplendo-
res JI la gloria tomase las pobres y de su-
yo corruptibles vestiduras de la carne; 
que el Rey eterno, el Rey inmortal de 
_ .'~ ' .' ,.' ~, 
' _ 0 .Jo .... _." . .1 ' .. '. ~ ." I 1 
.. ,. ', ." 
~:~~~~~A~~:1t~.jl 
Introducción 
Si 1'11 todo tiempo es altamente sa-
lwla,hle coumemorar los muy 00101'0-
sos Silcl'iJieios fjUe dUl'unto tocla su yi-
dH ltlurt.ill hizo plll' los homl)J'(ls TInrs-
tTO amado Red(~lJtol', sus veh~mrlltes 
d 1~ ~f'()S de ]lade(:el' pOI' 1losotros y Jus 
eOlltil1uauos ejemplos que nos diÓ de 
humildad y obediencia, y sigue dán-
dOllos e1l la sagf<lIla ElIcal'isl.ía; lo (lS 
llllldw mús en esta época, en que las 
cl'ecientes de In satánica soberbia han 
toulUdo aquí en el mundo más pllj:m-
za y bravura que en ningún otro 
tielllpo; JI ellilndo lml'p.ce fiue sc han 
cOllj It I'ado cOIltl'a n uestro ~ei1()r J esu-
cristo los herejes, impíos é incl'édu-
los, así como los adoradores de Luci-
fe]', ltú.llr,]lse ó no á las sectas masó-
nieas afiliados, 
A ulHllle exiguo l~ insignificante es-
te ('seri10, pel'míto1lle ofrecerle á la 
pi¡'dacl ele los católieos, COlllO en repa-
ración dr las ofcllsas .v ultrajes que á 
diu]'io illfieren al be1lignísilllo ,Tesús 
los (~nellligos mencionados; y para re-
. _. 
, , 
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